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い千ぺ
こヽゝでP。戸２ふｔ
2,1，
一回
　　　　　　＿ム♭与(｛,ぺJ2　　　　11十
十　Λイア百司し
　　　銃ヽ･｀し　ｎ亀一電璋抑弥刀等価匈本の半蚤及び鴨さ.
（妥lに附録表３－(２)訟よびヽ表3T-ぼ)の盛但包で人す畠じ
　　　　　　ｙ　　　　6与({,々乙}２　　　……　　屁７不可高知二百耳T7Tこ『ﾐF j＼＼
＼o-(心）
|0-(2)
　次ピ架空:細胞④之堵地.す５湯合は、鴇.＝0:ｋ.なるので幽賦｀５－（４）あり亀
包ぶめると、　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥ﾉ　　∧ご∧ｼﾞl………………
屯＝廿尚尚
しかるに堵銃しない場合の線衆④の靫知士式10一的でヽ与えられる，
∴ら.＝
P。
一一F‰ぺ,突　　旨
一一Cx-
I１＝－
Vz
込
10-(3)
に)－(今)
-
Pii-Ri.
尨ヽSヽし･Ｇは附録式｀2－(6)でヽjiえられてし/･る。然SKI Pu IホP,1はtごじＺり既
に非常にJbさいのでyp,,-R.ぱ殆ぺど1に近しｖf直となる，
　　　　∴ＱＩ＝－ｃヱＶ２
さ乙椿地し極ときの電政を工2.とあ｀くと｀　　　　・　十
　撹つ２作戦④の長きJK!ついて(7)紗電:容量Ｇセガめ，式｀10－(司囚ぞ人する
と，式(ﾜ,２)の通りどなる。　　・
　　　万一　ニ　　　　　　　　ー附録13－
１１．複線軌道の軽偏屈数会の導出
　　き電回略ぱ電聳線のみの盛=乙健単な疏線軌迦}２£い乙一訟ボ朗湾づ例えばヽ上
　り線)ね電欧工、が流れ、他夕の電軍線㈲えば下り敵)には電流はなし吋のヒす
　る、まち軌道は上り織乞6い下り峰を♭。の添字を附す席のどし、中間区間で辿
　衰電流の爪が将硯でヽきるところでヽは、レール電位は○と考えてよいので、次の武｀
　目-(()が喊立１る。
　　　　　IIZj十工♭I Z2ｚ十工b2 Z23＝0
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|
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　だ晋）に孔。ｏオ晋）で瓦義されるから
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となる。
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